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MULTIPLE HIT GAMES 
2005 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
27 Allen, Travis •••• 13 2 15 5 Lowe, Jeff ••••... 3 4 7 
5 Lowe, Jeff .....•. 9 2 11 11 Reeder, Richie ••• 5 1 6 
11 Reeder, Richie ••• 7 3 10 19 Noble, Andrew •••• 3 2 5 
13 Houchin, Matt •••• 9 9 13 Houchin, Matt •••• 1 3 1 5 
22 Marvin, Eric ••••• 7 7 14 Pwnme11, Alex •••• 3 3 
9 Totten, Matt ••••• 4 1 5 9 Totten, Matt ••••• 3 3 
19 Noble, Andrew •••• 3 3 3 Hubler, Tim ...... 1 1 2 
14 Pummell, Alex •••• 1 1 2 22 Marvin, Eric ••••• 2 2 
4 Snow, David •••••. 1 1 30 Kraus, Pete . ..... 1 1 
3 Hubler, Tim ...... 1 1 17 Buben, Phil •••••• 1 1 
29 Eisentrager, Mark 1 1 1 Boynton, Kiel •••• 1 1 
------------------------------------
27 Allen, Travis •••• 1 1 
TEAM 56 9 0 0 65 4 Snow, David •..... 1 1 
------------------------------------
TEAM 26 11 1 0 38 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
27 Allen, Travis •••• 8 
13 Houchin, Matt •••• 7 
3 Hubler, Tim •••••• 6 
9 Totten, Matt ••••• 6 
19 Noble, Andrew •••• 6 1 
11 Reeder, Richie ••• 5 
5 Lowe, Jeff ••••••• 4 3 
14 Pwnmell, Alex •••• 3 1 
22 Marvin, Eric ..... 3 
17 Buben, Phil •••••• 2 1 
30 Kraus, Pete ... ... 2 1 
4 Snow, David •••••• 1 
6 Owens, Matt •••••• 1 1 
1 Boynton, Kiel •••• 1 
29 Eisentrager, Mark 1 
STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
5 Lowe, Jeff • .. ••. . 43 
22 Marvin, Eric •••.. 43 
13 Houchin, Matt •.•. 42 
27 Allen, Travis •••• 42 
11 Reeder, Richie ••• 41 
19 Noble, Andrew •••• 38 
3 Hubler, Tim •.•.•• 37 
9 Totten, Matt •...• 36 
14 Pummell, Alex ...• 22 
29 Eisentrager, Mark 19 
4 Snow, David •••••• 14 
20 Bonin, Matt .•..•• 11 
17 Buben, Phil. ••••• 9 
6 Owens, Matt •••••• 5 
18 Owens, Tyler ••••• 5 
1 Boynton, Kiel. ••• 4 
8 Smith, Josh .••... 4 
7 Woloshyn, Derek .. 4 
21 Tarvin, Scott .... 3 
30 Kraus, Pete •••••• 3 
26 White, Dan •.•• . •• 1 
23 Rantz, A.J .•••.•. 1 
15 Griest, Jared •.•. 1 
2005 Cedarvi11e University Baseba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvi11e (FXNAL) 
(All games) 
1-----------------Position-----------------l !----------Batting Order-----------1 
p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
15 4 2 22 32 11 
19 24 1 1 16 11 11 3 
3 6 27 8 11 21 5 4 
42 42 
1 35 5 3 16 22 
38 5 2 11 20 
18 19 1 1 14 21 
5 8 23 33 2 1 
18 4 1 8 5 8 
7 1 11 1 5 13 
8 4 2 2 2 1 1 
11 
9 1 6 2 
5 2 1 2 
5 
3 1 1 
4 
4 
3 
1 2 1 2 
1 
1 1 
1 
